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Merhum Hamdullah Suphi Tanrıöver
H. S. Tanrıöver 
dün vefat etti
Tanınmış edip ve yazar Hamdullah Suphi Tan- 
rıöver dün gece kalb sektesinden vefat etmiştir.
Beş aydan beri damar sertliğinden şikâyetçi 
olan yazar, dün gece kalmış olduğu Horhor cad­
desindeki «Suplıi Paşa» köşkünde saat 21.05 de göz­
lerini hayata kapamıştır. Merhumun nâşı yarın kal­
dırılacaktır. Hamdullah Suphi Tanrıöver 81 yaşın­
da bulunmaktaydı.
HAYATI
Hamdullah Suhpi Tanrıöver 1885 yılında İstan­
bul’da doğmuştur. Küçük yaşta yetim kalan Tanrıöver 
Galatasaray’da öğrenimini tamamlamıştır.
Mütareke yıllarında İstanbul, Yunan işgali sırasın­
da Ankara’ya kaçmış ve Antalya milletvekili seçilmiş 
ve millî mücadeleye katılmıştır. 921 de ilk Maarif ve 
kili seçilmiştir. 926 da Türk Ocaklarının başına geç­
miştir. Ve Türk Ocaklarının kapanmasından sonra 
Romanya’da Bükreş Büyükelçiliğine atanmıştır. Bu 
va2ifesi 15 yıl devam etmiştir. 944 de memlekete dö­
nen Tanrıöver İnönü’nün isteği üzerine milletvekili 
seçilmiştir. 957 yılına kadar milletvekilliğinde kal­
mıştır.
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